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“We’ve got to live, no matter how many skies have fallen” 
- D. H. Lawrence 
 
“Apa salahnya berusaha lagi, lagi, lagi, dan lagi 
setelah gagal lagi, lagi, lagi, dan lagi?” 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keterlibatan ayah 
dengan perilaku prososial remaja akhir di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan skala Nurturant Fathering Scale dan  
Father Involvement Scale oleh Finley & Schwartz, serta Prosocial Behavior Scale dari 
Caprara, Steca, Zelli, dan Capanna. Sampel berjumlah 400 orang, pengambilan sampel 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengolahan data dilakukan dengan 
pengujian hipotesis melalui uji korelasi. Uji korelasi pearson menunjukkan p = 0,043 
< 0,05 untuk keterlibatan ayah afektif p = 0,00 < 0,05 untuk keterlibatan ayah yang 
dilaporkan p = 0,00 < 0,05 untuk keterlibatan ayah yang diinginkan. Artinya, terdapat 
hubungan positif yang signifikan antara keterlibatan ayah afektif, keterlibatan ayah 
yang dilaporkan, dan keterlibatan ayah yang diinginkan dengan perilaku prososial 
remaja akhir di DKI Jakarta. 
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This study aims to determine the relationship between father involvement and 
prosocial behavior of late adolescents in DKI Jakarta. This research method uses a 
quantitative approach. Researchers used the Nurturant Fathering Scale and the Father 
Involvement Scale by Finley & Schwartz, also Prosocial Behavior Scale from Caprara, 
Steca, Zelli, and Capanna. Total sample of this research is 400 people, sampling 
method in this research using purposive sampling. Data processing is done by testing 
the hypothesis through the correlation test. Pearson correlation test shows p = 0.043 
<0.05 for nurturant fathering involvement p = 0.00 <0.05 for reported father 
involvement, and  p = 0.00 <0.05 for desired father involvement. This means that there 
is a significant positive relationship between nurturant father involvement, reported 
father involvement, and desired father involvement with prosocial behavior of late 
adolescent in DKI Jakarta. 
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